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再如 2003 年七八月间福清人林水宋仔 （女）
与陈以贵夫妇为谋取暴利，在龙田镇兰天商业城
407 房私设买卖外汇窝点，借用其 19 位亲戚的身
份证在龙田镇各银行开设账户，长期非法从事外
汇买卖活动，共达 1．9 亿元人民币，美元 39 万元，
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海外华侨增至 78 万人，遍及世界 112 个国家，其


























表 1 1996－2004 年福清出国人员情况统计表 单位：人







































































资料说明：此表是对 2007 年 1 月厦门大学南洋研究院
福清侨乡入户调研数据的汇总，此次调研共采集福清移民
南非者 163 人，其中有效数据 153 人，无效数据 10 人。
表 2 受访南非福清新移民出国后职业状况 单位：人



















从表 1 可见，截止到 2004 年 6 月福清市赴日新移















达 3 900 余家，其中福清人开的有近 3 000 家，占
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数百亿美元资金游离于国家金融监管之外
福建地下钱庄猖獗
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